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НАВЧАЄШСЯ В ХНУМГ ІМ.О.М.БЕКЕТОВА! 
  
Отримай найповніший пакет Office 365 ProPlus на 
свої пристрої безкоштовно: 
 
СЕРВІСИ OFFICE 365 
 
Найновіший  Office завжди з тобою. 
 Інсталюй: 
 програми Word, Excel, PowerPoint, Outlook і Access на 5 ПК  або 
комп'ютерів   Mac,  а  також  використовуй   програми  Office на 
мобільних пристроях, зокрема на смартфонах та планшетах 
Android, iPad®  і Windows. 
 
Позбавcя зайвих папiрцiв. Записуй конспекти лекцiй, 
нотатки  до  занять,  курсових  та  дипломних  у записнику  
OneNote та надавай спiльний доступ до них будь-кому. 
 
Отримуй доступ до поштової скриньки обсягом 50 ГБ, 
листуйся з викладачами та одногрупниками, організовуй 




Зберiгай  i  спiльно  використовуй  файли  та  данi  у 




Спiлкуйся з викладачами або  одногрупниками,  
використовуючи миттєвi повiдомлення, аудiо  та  
 вiдео дзвiнки у форматi HD, приймайте участь у 
 спiльних онлайн-конференцiях завдяки  додатку 
   Skype for Business. 
 
 
Працюй разом над спiльними документами, 
використовуючи  Office  365  ProPlus або Office Online 
на кiлькох  пристроях одночасно. 
 
Спеціалізована програма DreamSpark від Microsoft надає безкоштовний доступ 
студентам, аспірантам і викладачам ХНУМГ ім.О.М.Бекетова до ліцензійних 
версій програмного забезпечення Майкрософт для розробки та дизайну. Для 
доступу необхідно вказувати свої персональні дані користувача  (логін і пароль).  
Для студентів і викладачів технічних факультетів доступно 163  дистрибутива 
сучасних операційних систем, інструментів розробника і інших додатків. 
З вересня 2015 року до навчальних планів було введено курс 
«Інформаційні технології ХНУМГ» для студентів 1 курсу. 


Група Студентів Office 365 
ГКЗ 2015-1 18 18 
ГКЗ 2015-2 17 17 
 ПЦБ 2015-1 38 38 
 ПЦБ 2015-1у 20 20 
 ПЦБ 2015-2у 20 20 
РАЗОМ: 113 113 
ФАКУЛЬТЕТ БУДІВЕЛЬНИЙ В OFFICE 365 
 
Перший курс 
ФАКУЛЬТЕТ БУДІВЕЛЬНИЙ В OFFICE 365 
 
Другий курс 
Група Студентів Office 365 
ГКЗ 2014-1 18 0 
 ГКЗ 2014-2 22 0 
 ГКЗ 2014-3 23 0 
 ПЦБ 2014-1 25 0 
ПЦБ 2014-1у 27 0 
ПЦБ 2014-2 24 0 
РАЗОМ: 139 0 
КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА МЕРЕЖА ХНУМГ 
ім. О.М.Бекетова НА ПЛАТФОРМІ YAMMER 
КСС ХНУГХ  




Всего групп – 102, в т.ч.: Всего групп – 21, в т.ч.: Всего групп –6, в т.ч.: 
Открытых - 26 Открытых - 3 Открытых - 1 
Закрытых - 76 Закрытых - 18 Закрытых - 5 
Всего участников- 1326 Всего участников- 850 Всего участников- 15 
Всего сообщений- 4912 Всего сообщений- 2450 28 
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